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ABSTRACT
ABSTRAK
Prevalensi gizi lebih dari waktu kewaktu terus meningkat, dan tidak hanya perlu mendapat perhatian yang serius pada orang dewasa
tetapi juga anak pada usia taman kanak-kanak karena permasalah ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa tetapi juga terjadi pada
usia taman kanak kanak, perhatian tentang faktor penyebabnya penting untuk diperhatikan, sebab bila tidak segera diatasi akan
berlanjut sampai remaja dan dewasa serta dapat menimbulkan masalah kesehatan. Berdasarkan fakta yang ada maka dilakukanlah
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi gizi lebih anak prasekolah di TKIT Al
Azhar Banda Aceh dengan desain penelitian deskriptif eksploratif. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 8-15 september 2012
dengan populasi berjumlah 40 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode total sampling. Instrumen penelitian
berupa kuesioner dengan skala dichotomous choice yang terdiri dari 20 pertanyaan. Teknik pengumpulan data dengan angket dan
pengukuran. Gambaran faktor genetik pada anak prasekolah dengan gizi lebih menunjukkan bahwa ada riwayat keturunan gemuk
orang tua yaitu sebesar 60%. Gambaran faktor pola makan pada anak prasekolah dengan anak gizi lebih berada pada kategori tinggi
yaitu sebesar 55%.  Gambaran faktor lingkungan pada anak prasekolah dengan anak gizi lebih berada pada kategori tinggi yaitu
sebesar 60%. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan kepada orang tua dengan anak prasekolah agar lebih memantau pemberian
gizi pada anak dan mengontrol agar gizi lebih tidak berkelanjutan hingga dewasa.
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